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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara kompetensi keusahawanan 
terhadap tingkahlaku inovatif. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah guru pra-
perkhidmatan (pelajar) yang sedang mengikuti pengajian Program Ijazah Sarjana Muda 
Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG). Seramai 413 orang pelajar 
PISMP telah dipilih daripada beberapa buah IPG di seluruh Malaysia. Instrumen soal selidik 
digunakan untuk mendapatkan maklumbalas responden terhadap konstruk-konstruk yang 
dikaji. Instrumen untuk mengukur konstruk kompetensi keusahawanan telah dibangunkan 
sendiri oleh pengkaji. Instrumen untuk mengukur tingkahlaku inovatif adalah ubahsuai 
daripada  Messmann & Mulder (2012). Analisis pengesahan faktor peringkat kedua (second 
order confirmatory factor analysis) digunakan untuk mendapatkan indeks padanan model 
hipotesis dengan data kajian. Modifikasi model dilakukan untuk mendapatkan nilai indeks 
padanan yang baik (good fit) dalam menentusahkan model pengukuran konstruk kompetensi 
keusahawanan dan tingkahlaku inovatif. Semua model pengukuran digabungkan untuk 
membentuk model persamaan struktural. Dapatan kajian menunjukkan kompetensi 
keusahawanan mempunyai hubungan langsung yang positif dengan tingkahlaku inovatif. 
Beberapa implikasi kajian dikemukakan dalam penyelidikan ini khususnya dalam penyediaan 
bakal guru yang inovatif. 
  
Kata kunci: Kompetensi Keusahawanan, Tingkahlaku Inovatif, Pendidikan Guru 
 
1.1 PENGENALAN 
Kajian lepas telah membuktikan tingkahlaku inovatif merupakan penyumbang kepada 
peningkatan prestasi (Chan & Amran, 2014; Bjornali & Storen, 2012; Messmann & Mulder, 
2012; Nik Azida et al, 2010). Walau bagaimanapun, dalam konteks pendidikan, kajian 
terhadap aktiviti yang menjurus kepada tingkahlaku inovatif, penyertaan guru dalam proses 
dan pembangunan inovasi masih kurang (Messman et al., 2010). Selain itu, guru menghadapi 
beberapa kekangan untuk meletakkan tingkahlaku inovatif sebagai pencetus kreativiti dan 
inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Nemeržitski et al., (2013) 
menyatakan bahawa faktor yang menjadi penghalang kepada guru mempamerkan 
tingkahlaku inovatif ialah persepsi terhadap keyakinan mereka cenderung untuk tidak 
inovatif.   
Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti pengaruh kompetensi keusahawanan 
terhadap tingkah laku inovatif. Kajian untuk mengenalpasti kesan kompetensi keusahawanan 
terhadap tingkah laku inovatif dalam organisasi di semua peringkat amat sedikit dan sukar 
ditemui dalam literatur (Bjornali & Storen, 2012; Mitchelmore & Rowley, 2010). Berikut 
ialah kerangka konsep kajian yang dikemukakan:  
 
 










Rajah 1 : Model hipotesis kajian 
 
1.2 KOMPETENSI KEUSAHAWANAN 
Secara umumnya, kompetensi merupakan piawaian untuk melaksanakan sesuatu tugas 
dengan spesifik. Konsep kompetensi menggabungkan elemen pengetahuan, kemahiran dan 
ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang individu untuk melaksanakan tugas yang 
diarahkan dengan berkesan (Rao, 1997). Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang 
mempunyai hubungan secara langsung dengna prestasi kerja (Rao, 1997; Spencer & Spencer, 
1993). Sekiranya seseorang pekerja memiliki kompetensi yang tinggi, maka prestasi kerja 
yang dihasilkan juga adalah tinggi. 
Dalam kajian lepas, kompetensi mempunyai banyak definisi (Hayton & McEvoy, 
2006; Hoffman, 1999). Istilah “kemahiran”, “kepakaran”, “kepintaran” dan “kecekapan” 
adalah saling berkaitan dan kerap kali istilah silih berganti (Mitchelmore & Rowley, 2009; 
Smith & Morse, 2005). Istilah kompetensi asalnya digunakan dalam bidang pendidikan untuk 
menjelaskan tingkahlaku guru pelatih (Mitchelmore & Rowley, 2009). Istilah itu digunakan 
secara meluas dan banyak dibincangkan dalam bidang pengurusan terutamanya di Amerika 
Syarikat (Boyatzis, 1982). Kompetensi tidak dilihat sebagai senarai tugas yang perlu 
dilaksanakan tetapi lebih kepada kebolehan seseorang dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan. Boyatzis (1982) membangunkan model kompetensi dengan melibatkan dua ribu 
pengurus dan telah mengenalpasti lebih 100 ciri kompetensi untuk pengurus. Dam et al. 
(2010) menjelaskan kompetensi sebagai ciri-ciri peribadi individu yang akan menyumbang 
kepada prestasi kerja. Dam et al. (2010) mengkelaskan kompetensi keusahawanan kepada 
tiga dimensi, iaitu pengetahuan, sikap dan kemahiran. Kombinasi ketiga-tiga dimensi 
kompetensi tersebut diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang cemerlang sebagai 
usahawan yang berjaya. Walau bagaimanapun, sehingga kini belum ada senarai kompetensi 
keusahawanan yang boleh digunakan secara sejagat (Man dan Lau, 2000). 
Terdapat beberapa kajian terdahulu yang mengaitkan keusahawanan dengan 
pendidikan guru (Norasmah dan Rasmuna, 2012; Zaidatol Akmaliah dan Bagheri, 2011; 
Zaidatol Akmaliah dan Bagheri, 2010; Sarimah et al., 2010; Dam et al., 2010). Kemahiran 
keusahawanan dalam kalangan warga pendidik adalah mustahak kerana menjanjikan potensi 
besar dalam membentuk modal insan yang inovatif khususnya apabila berhadapan dengan 
cabaran pendidikan semasa (Zaidatol Akmaliah dan Bagheri, 2011; Dam et al., 2010).  
Abd. Rahim et al. (2001) menjelaskan, antara kompetensi keusahawanan yang perlu 
dibentuk melalui pendidikan keusahawanan ialah keperluan untuk pencapaian, kepimpinan, 
kreatif, berkeyakinan, mempunyai hubung jalin, berinisiatif, mengambil risiko, berimaginasi 
dan berkeupayaan menganalisa. Dam et al. (2010) menjelaskan, kompetensi keusahawanan 
yang releven dengan pendidikan guru untuk membentuk tingkahlaku keusahawanan ialah 
pengetahuan keusahawanan, efikasi kendiri, pemikiran kreatif, kerja berpasukan, 
kebolehsuaian dan kemahiran jaringan. Kepentingan penguasaan kompetensi keusahawanan 
semakin dirasai keperluannya apabila wujud masalah penggangguran yang semakin 
meruncing (Norasmah dan Rasmuna, 2012). Menurut mereka lagi, pendedahan kompetensi 
keusahawanan melalui pendidikan memberi peluang yang terbaik kepada pelajar 
melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan sebelum memasuki 
pasaran kerjaya. 
Kompetensi 
Keusahawanan TIngkahlaku Inovatif 





Dalam kajian ini, konstruk kompetensi keusahawanan adalah menggunakan model 
pendidikan keusahawanan yang dibangunkan oleh Dam et. al. (2010) dan telah diubahsuai 
berdasarkan konteks pendidikan guru di Malaysia. Konstruk yang dikaji ialah pengetahuan 
asas keusahawanan, pemikiran kreatif, kebolehsuaian, kemahiran jaringan dan komunikasi. 
Kombinasi kompetensi tersebut diperlukan oleh seseorang guru dalam usaha untuk 
membentuk intelektual, emosi, sosial dan semangat pelajar (Ali et al., 2012). Penyelidik telah 
membangunkan item-item soal selidik untuk mengukur setiap konstruk tersebut. 
1.3 TINGKAHLAKU INOVATIF 
Tingkahlaku inovatif didefinisikan sebagai aktiviti yang dilakukan oleh seseorang 
sepanjang proses inovasi (Messmann et al., 2010). Menurut Janssen (2000), tingkahlaku 
inovatif merupakan perlakuan seseorang untuk melakukan sesuatu kreativiti dan inovasi yang 
melangkaui jangkaan termasuklah penerimaan, penghasilan dan pelaksanaan idea-idea 
baharu. Kanter (1988) mendakwa bahawa langkah pertama setiap proses inovasi ialah 
mengenalpasti peluang dalam konteks yang pelbagai merangkumi rakan-rakan, penyelia, 
pelanggan, peraturan, sumber, kemudahan, peralatan dan kewangan. Oleh itu, ruang lingkup 
peluang merangkumi daripada bahagian yang kecil sehinggalah keseluruhan organisasi. 
Peluang wujud apabila terdapat keinginan untuk membangunkan sesuatu perkara.  
Dalam konteks pendidikan, Messmann et al. (2010) menjelaskan bahawa tingkahlaku 
inovatif merangkumi aktiviti luar dan dalam bilik darjah yang berkaitan dengan inovasi iaitu 
penerokaan peluang, penjanaan idea, promosi idea, dan merealisasikan idea. Tingkah laku 
inovatif boleh jadi kaedah pengajaran baharu, perubahan dalam proses kerja seorang guru dan 
pelajar, kolaborasi dalam kalangan guru ataupun tugas baharu guru. Tingkah laku inovatif 
tidak hanya berlaku semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah sahaja 
tetapi merangkumi konteks yang luas iaitu juga di luar bilik darjah (Tuomi, 2007). Aktiviti-
aktiviti tersebut adalah mengenalpasti idea-idea baru untuk menangani cabaran dan 
menghadapi masalah di sekolah sebagai fungsi utama. Interaksi dalam kalangan pelajar 
dalam saling menyokong antara satu dengan yang lain sangat mempengaruhi dalam 
merealisasikan idea (Jong & Hartog, 2010; Janssen et al., 2004; Kleysen & Street,  2001; 
Scott & Bruce, 1994). 
1.4 METODOLOGI 
Sampel Kajian 
Seramai 413 orang pelajar PISMP semester 6 telah dipilih di enam  IPG di seluruh Malaysia.  
Instrumen Kajian 
Instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumbalas responden terhadap 
konstruk-konstruk yang dikaji. Instrumen untuk mengukur konstruk kompetensi 
keusahawanan telah dibangunkan sendiri oleh pengkaji, manakala instrumen tingkahlaku 
inovatif ubahsuai daripada  Messmann & Mulder (2012).  
Analisis Kajian  
Analisis pengesahan faktor peringkat kedua (second order confirmatory factor analysis) 
digunakan untuk mendapatkan indeks padanan model hipotesis dengan data kajian. 
Modifikasi model dilakukan untuk mendapatkan nilai indeks padanan yang baik (good fit) 
dalam menentusahkan model pengukuran konstruk kompetensi keusahawanan, tingkahlaku 
inovatif dan seterusnya membentuk model persamaan struktural (SEM). Semua model 
pengukuran digabungkan dalam analisis SEM untuk menentusahkan padanan model akhir 
dengan data kajian. 
 





1.5 DAPATAN KAJIAN  
1.5.1 Analisis diskriptif 
Bilangan sampel kajian ialah 413 orang pelajar PISMP semester 7 di enam IPG seluruh 
Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 162 orang (39.2%) lelaki dan 251 orang (60.8%) 
perempuan. Bilangan pelajar yang mengkhusus dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi 
(RBT) ialah 124 orang (30%). Manakala pelajar yang mengkhusus dalam bidang selain RBT 
ialah 289 orang ataupun 70%. 
 
Analisis Model Pengukuran 
 

























*kr – pemikiran kreatif; kp – kerja berpasuka; nt – jaringan; ad – kebolehsuaian; pn - pengetahuan 
 
Rajah 1 : Model PengukuranKompetensi Keusahawanan 
 Rajah 1 menunjukkan model pengukuran bagi konstruk kompetensi keusahawanan 
setelah melalui modifikasi untuk mendapatkan nilai padanan. Petunjuk padana ialah Chi 
Square/df = 2.373, RMSEA = 0.058, CFI = 0.945, TLI = 0.938, dan GFI = 0.904 
menunjukkan padanan yang baik model modifikasi dengan data kajian.  
 
 






































*MPeluang – mengenalpasti peluang; MjIdea – menjana idea;MrIdea – merealisasikan idea 
Rajah 2 : Model Pengukuran Tingkahlaku Inovatif 
 
 
 Rajah 2 menunjukkan model pengukuran bagi konstruk tingkahlaku inovatif setelah 
melalui modifikasi untuk mendapatkan nilai padanan. Petunjuk padana ialah Chi Square/df = 
1.260, RMSEA = 0.025, CFI = 0.935, TLI = 0.922, dan GFI = 0.965 menunjukkan padanan 
yang baik model modifikasi dengan data kajian. Setelah modifikasi model dilakukan, dimensi 
mempromosikan idea telah digugurkan kerana mempunyai nilai multikolineariti yang tinggi 
dengan dimensi lain. Dimensi yang dikekalkan untuk analisis seterusnya ialah mengenalpasti 
peluang, menjana idea dan merealisasikan idea. 
 
1.5.2.2 Analisis Persamaan Struktur 
Rajah 3 menunjukkan model persamaan struktur setelah melalui proses modifikasi. Nilai 
petunjuk padanan model akhir ialah, Chi Square/df = 2.637, RMSEA = 0.063, CFI = 0.988, 
TLI = 0.978, dan GFI = 0.982 menunjukkan padanan yang baik model modifikasi dengan 
data kajian.  





Nilai R2 = 0.67 menunjukkan bahawa 67% varians tingkahlaku inovatif pelajar PISMP 
dapat dijelaskan oleh kompetensi keusahawanan. Nilai  = 0.82 untuk analisis kesan langsung 
Kompetensi Keusahawanan terhadap Tingkahlaku Inovatif. Dimensi (sub-konstruk) 
tingkahlaku inovatif dalam model asal terdiri daripada mengenalpasti peluang, menjana idea, 
mempromosi idea, dan merealisasikan idea. Dimensi menjana idea digugurkan setelah 
modifikasi model  untuk mendapatkan nilai padanan yang baik (good fit). Dimensi untuk 



















Rajah 3: Model Akhir 
1.6 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk mengenalpasti hubungan kompetensi 
keusahawanan dan efikasi kendiri dengan tingkahlaku inovatif. Secara umumnya, keputusan 
daripada analisis kajian menunjukkan bahawa kompetensi keusahawanan dan efikasi kendiri 
mempunyai hubungan secara langsung yang positif. Dapatan daripada analisis ini 
mengesahkan dapatan kajian terdahulu iaitu kompetensi keusahawanan yang terdiri daripada 
pengetahuan, kemahiran dan sikap keusahawanan (Allen & van der Velden, 2011; 
Mitchelmore & Rowley, 2010) akan menyumbang kepada pembentukan tingkah laku inovatif 
(Bjornali & Storen, 2012). Individu yang memiliki kompetensi keusahawanan sentiasa kreatif 
dalam meneroka dan membangunkan idea inovatif dan mengenalpasti peluang-peluang 
keusahawanan (Shook et al., 2003) mempunyai potensi untuk beroleh kejayaan melalui 
pengeksploitasian produk, perkhidmatan dan proses yang baru (Zahra et al., 1999).  
Kajian ini memberi implikasi dalam penyediaan pelajar PISMP khususnya untuk 
melahirkan bakal guru yang kompeten dan inovatif. Elemen pendidikan keusahawanan untuk 
membentuk kompetensi keusahawanan perlu diterapkan sama ada secara formal ataupun 
tidak formal. Pelajar yang tidak berpeluang mengkhusus dalam mata pelajaran RBT sebagai 
major dicadangkan mengambil kursus keusahawanan sebagai mata pelajaran elektif. Selain 
itu, penyertaan dalam aktiviti ko-kurikulum yang menjurus kepada aktiviti keusahawanan 
perlu juga diberi penekanan. Kesimpulannya, pendidikan keusahawanan perlu diterapkan 
dalam kurikulum pendidikan guru kerana mempunyai kesan langsung terhadap pembentukan 
pelajar yang memiliki tingkah laku inovatif. 
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